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ZKHUH GRWVWDQGVIRUWKHIXOOGHULYDWLYHZLWKUHVSHFWWR W  (TXDWLRQV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FDQQRWEHJHQHUDOL]HGWR
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ZKRVHFHQWHUFRUUHVSRQGVWRWKHFODVVLFDOSDUWLFOHWKH6FKU|GLQJHUHTXDWLRQDDQG+DPLOWRQHTXDWLRQVJLYHULVHUHVSHFWLYHO\WRWKHGLVSHUVLRQHTXDWLRQ
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+HUH   FDS H  S LVWKHPRPHQWXPRIWKHFRUUHVSRQGLQJFODVVLFDOSDUWLFOHH LVWKHHQHUJ\
RI WKH FODVVLFDO SDUWLFOH LWV FRQQHFWLRQ ZLWK WKH TXDQWXP SDUWLFOH LV UHDOL]HG WKURXJK WKH GH
%URJOLHFRUUHVSRQGHQFH ND DS  =  ZKHUH   N FD Z  N LVWKHZDYHYHFWRURIWKHFHQWHURI
WKH ZDYH SDFNHW Z LV WKH IUHTXHQF\ 'LVSHUVLRQ HTXDWLRQ  DV ZHOO DV WKH 6FKU|GLQJHUHTXDWLRQDSOD\VWKHUROHRIDFRQVWUDLQWZKLFKUHVWULFWVWKHPRWLRQWRDGLPHQVLRQDOK\SHU
VXUIDFH LQ WKH GLPHQVLRQDO SKDVH VSDFH  UD DS VHH >@ 6SDFH FRPSRQHQWV RI (TV
UHSUHVHQW FODVVLFDO +DPLOWRQ HTXDWLRQV ZLWK WKH XVXDO +DPLOWRQLDQ +  WKH WLPH ]HURFRPSRQHQW RI WKH ILUVW (T FRLQFLGHVZLWK WKH ILUVW (T DQG WKH ]HUR FRPSRQHQW RI WKHVHFRQG (TUHVXOWVLQ
 W+H  w  7KLV HTXDWLRQ LV ZHOONQRZQ LQ FODVVLFDO PHFKDQLFV VHH IRU LQVWDQFH >@ LW UHSUHVHQWV WKHHQHUJ\YDULDWLRQODZLQDQRQFRQVHUYDWLYHV\VWHP7KXVZHKDYHDJRRGJURXQGWRUHJDUGWKHTXDQWXP HTXDWLRQDVWUXHDQGVLPLODUWR(TLQWKHPHDQLQJ,QSDUWLFXODULQWKHFDVHRI
WKH FRQVHUYDWLYH V\VWHP LH ZKHQ WKH +DPLOWRQLDQ LV LQGHSHQGHQW IURP W  (TV DQG UHVXOW LQWKHHQHUJ\FRQVHUYDWLRQODZ
  S H    7KH SURSRVHGDSSURDFKLVQDWXUDOO\JHQHUDOL]HGWRWKHFDVHZKHQDQH[WHUQDOJDXJHILHOGLVSUHVHQW WKDW KDV EHHQ XVHG LQ SDSHUV >@$W WKDW TXDQWXPHTXDWLRQV  FRQVHUYH WKHLU IRUPZKLOH VHPLFODVVLFDO (TV DFTXLUH DGGLWLRQDO ILHOG WHUPV GXH WR QRQWULYLDO FRPPXWDWRUV RI
YDULDEOHV LQ WKH SUHVHQFH RI D JDXJH ILHOG )RU LQVWDQFH IRU D SDUWLFOH ZLWK FKDUJH H LQ DQ
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